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розвитку галузі. Стимулювання зайнятості у сфері сільського зеленого туризму, яка абсорбує ро-
бочу силу, що вивільняється з сільськогосподарських підприємств і домогосподарств, дозволить 
істотно розширити сферу залучення робочої сили на селі; нівелювати сезонність аграрної праці; 
сформувати багатогалузеву структуру зайнятості сільського населення; уповільнити темпи і 
мінімізувати негативні наслідки сільської міграції; створити умови для закріплення молоді на селі 
за рахунок розвитку виробництв, які вимагають високої кваліфікації; підвищити доходи сільських 
жителів і знизити рівень бідності, підвищити мобільність робочої сили; формувати занятість, 
орієнтовану на ціннісні орієнтації різних соціальних верств сільського населення. 
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Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT), представляющий собой концепцию вычисли-
тельной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для вза-
имодействия друг с другом или с внешней средой [1], является одной из основных технологий 
четвертой промышленной революции. Данная концепция начала формироваться еще в 90–х гг. XX 
в., однако становление ее произошло в 2008–2009 гг., когда, по подсчетам Cisco, количество 
устройств, подключённых к глобальной сети, превысило численность населения Земли, таким об-
разом «интернет людей» стал «интернетом вещей» [2]. К. Шваб пишет: «Сегодня существуют 
миллиарды устройств по всему миру, включая телефоны, планшеты и компьютеры, которые со-
единены с сетью Интернет. Их количество существенно возрастет в течение ближайших несколь-
ких лет, по некоторым оценкам – от нескольких миллиардов до триллиона, что радикально изме-
нит способ управления цепочками поставок, предоставив возможность осуществлять мониторинг 
и оптимизацию активов, а также деятельность предприятия на самом детальном уровне. В рамках 
процесса это будет иметь трансформирующее воздействие на все отрасли промышленности, от 
производства и инфраструктуры до здравоохранения» [3, с. 18].  
Рынок интернета вещей развивается очень стремительно. По оценкам компании Ericsson, уже в 
2018 г. число датчиков и устройств интернета вещей превысит количество мобильных телефонов 
и станет самой большой категорией подключенных устройств. Аналитики компании прогнозиру-
ет, что из приблизительно 28 млрд. подключенных устройств по всему миру, к 2021 году, около 16 
млрд., то есть около 57%, будут связаны с интернетом вещей [4].  По оценке Глобального инсти-
тута McKinsey, экономическое влияние Интернета вещей в 2025 г. позволит сэкономить от $14 
трлн. до $33 трлн. [5, c. 168]. Объем рынка интернета вещей в 2015 г. оценивается этим агентством 
в 900 млрд. долл., к 2020 г. прогнозируется рост до 3,7 трлн. долл. Machine Research оценили объ-
ем рынка в 2015 г. несколько скромнее – в 750 млрд. долл. По их оценкам к 2020 г. объем рынка 
вырастет до 1,4 трлн. долл., а к 2025 – до 3 трлн. долл. [4]. Крупнейшими мировыми игроками на 
рынке интернета вещей как по количеству подключенных устройств, так и по доходам являются 






Сегодня около 50% выручки на рынке интернета вещей составляет оборудование. В перспекти-
ве, доля продажи оборудования в выручке предприятий этого сектора будет сокращаться на фоне 
роста услуг на базе интернета вещей – облачное хранение данных, приложения интернета вещей, 
аналитика и сервисы больших данных. Наибольшее распространение технология интернета вещей 
получила в государственном и потребительском сегментах. В России более 85% рынка интернета 
вещей приходится на финансы (31%), транспорт (29%) и городское хозяйство (26%) [4]. Вместе с 
тем наиболее перспективным представляется использование данной технологии в  производствен-
ном сегменте. Правительствами разных стран разрабатываются программы, нацеленные на циф-
ровизацию промышленности: в США – «Промышленный ренессанс», в Китае – «Производство 
2025» или «Интернет плюс», в Германии – «Промышленность 4.0» или «»Промышленная револю-
ция 4.0», во Франции – «Креативная индустрия» или индустрия будущего». Б. Шарлес отмечает, 
что «эти программы близки, но не одинаковы… В Америке самое главное в программе – создание 
чего–то такого, чего раньше не было вообще. В Германии – оптимизация существующей экономи-
ки, прежде всего автоматизация. В Китае – конвергенция интернета и промышленного производ-
ства. Во Франции – творчество в проектировании и влияние творчества и проектирования на про-
изводства» [6]. По мнению А. Механика «… вся промышленность уже представляет собой цифро-
вую спираль: проектирование – изготовление – эксплуатация – утилизация. Вся жизнь изделия 
отслеживается и дублируется компьютером» [6]. Этот процесс невозможен без промышленного 
интернета вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT). 
Изучая интернет вещей и его влияние на развитие общества, С. Грингард отмечает отсутствие 
терминологического единообразия. «Этот термин (промышленный интернет вещей – примечание 
Ю.М.), который в основном применяется к промышленному гиганту General Electric, означает ин-
теграцию машин с датчиками, программным обеспечением и системами связи, которые вместе 
образуют Интернет вещей, – пишет С. Грингард. – Промышленный интернет объединяет техноло-
гии и процессы из таких областей, как большие данные, самообучение машин и межмашинная 
коммуникация (М–М). Одни называют этот подключенный к Интернету бизнес–мир индустрией 
4.0, намекая на четвертую волну революционных промышленных инноваций (предыдущие откры-
ли миру механизацию, массовое производство и внедрение компьютеров и электроники), другие – 
просто умной индустрией или умным производством. … Например, IBM называют данную техно-
логию «Умная планета», а Cisco Systems довольствуется «Интернетом вещей» [5]. В русскоязыч-
ной литературе наибольшее распространение получили термины «промышленный интернет ве-
щей» и «индустриальный интернет вещей». При этом эти термины не используются как синонимы 
понятий «Индустрия 4.0» или «Четвертая промышленная революция», а понимаются в более уз-
ком смысле.  
Директ ИНФО определяет промышленный интернет вещей как «концепцию построения инфо-
коммуникационных структур, подразумевающую подключение к сети Интернет любых не быто-
вых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом (АСУ ТП), а также интеграцию данных элементов между собой, что 
приводит к формированию новых бизнес–моделей при создании товаров и услуг, а также их до-
ставке потребителем» [4]. Промышленный интернет вещей представляет собой следующую ста-
дию автоматизации производства, в рамках которой формируется единая киберфизическая систе-
ма производства.  Данные с множества датчиков, сенсоров, приводов, которыми оснащена произ-
веденная линия или продукция, передаются на высокопроизводительные серверы в центры обра-
ботки данных или облака, выполняющие функции прогнозирования, контроля, планирования, а 
также самонастройки и адаптации к изменениям. В рамках такой системы датчики, оборудование 
и информационные системы соединены на протяжении всей цепочки создания стоимости, выхо-
дящей за рамки одного предприятия или бизнеса. 
К особенностями промышленного интернета вещей, отличающих его от потребительского, от-
носятся: 
 продолжительность жизненного цикла устройств, подключенных к интернету вещей – 25 
лет и более (для потребительских устройств – от 6 месяцев); 
 большие объемы генерируемого трафика (одно устройство в промышленном производстве 
может генерировать 500 Гб трафика в день, в то время как дневной трафик бытового устройства 
составляет до 80Гб); 
 высокие требования к надежности соединения (беспрерывное подключение устройств к 







 высокие требования к компьютерной безопасности и защите данных. 
Внедрение технологий IIoT повысит эффективность труда на предприятиях, позволит эконо-
мить на плановом ремонте оборудования и общих эксплуатационных затратах, минимизирует ава-
рии на производстве и в целом увеличит предсказуемость промышленных систем. На макроуровне 
это приведет к росту энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, стиранию гра-
ниц между отраслями, снижению техногенного влияния на окружающую среду.  
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Україна належить до високоурбанізованих країн світу, в межах території якої поширені різні 
типи міст. Проте від попередньої епохи ми отримали міста, які характеризувалися інтенсивністю 
росту, а не розвитку. Як наслідок, більшість сучасних міст потребують врегулювання їхнього ро-
звитку, базуючись на концепції стійкого розвитку та на довгостроковій перспективі. З одного бо-
ку, дане питання в багатьох містах відображене в стратегіях і програмах соціально–економічного 
розвитку міст. З іншого боку, залишається відкритою проблема екологізації міст, в тому числі ре-
сурсозбереження. На рівні держави нині акцент робиться на питаннях ресурсозбереження[1]. 
Адже «стан навколишнього середовища в державі тривалий час характеризується високим рівнем 
техногенних навантажень на земельні, водні, біотичні, мінерально–сировинні ресурси»[2], тому 
захист довкілля має стати проактивним, спрямованим на подолання наслідків і негативних тен-
денцій впливу людської діяльності на довкілля. Відповідно, одним із пріоритетів державної 
політики є реформування сфери охорони навколишнього середовища згідно з Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС.  
Питання ресурсозбереження вивчали С. Дорогунцов,Л. Мельник, М. Міллер, І. Сотник та інші. 
Проте й нині однією з основних проблем є збереження і раціональне використання природних ре-
сурсів. 
Найбільшим споживачем і користувачем природних ресурсів є міста, насамперед великі. Су-
часні великі міста характеризуються обмеженими природними ресурсами (земельними, рослинни-
ми, водними), які, крім того, зазнали значних трансформацій від антропогенної діяльності. Так, 
загострюється питання земельних ресурсів, делімітації меж міста. Сказане, в свою чергу, обмежує 
просторовий розвиток міста, збільшує щільність забудови на одиницю площі, зменшує кількість 
відкритих просторів, схиляє забудовників до забудови внутрішньоквартальних просторів. Одно-
часно спостерігається й нераціональне використання земельних ресурсів міста внаслідок забудови 
його відкритих просторів малими малоцінними архітектурними формами. Однією з причин можна 
вважати те, що земля наділена рентою, яка одночасно збагачує і власника і місцевий бюджет.  
Відкритими залишаються питання врегулювання потоків матеріальних і нематеріальних ре-
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